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SOFT CE LL 
James Turrell 
Soft Ce// és una cambra fosca de 2 x 2,5 x 3m perfectament a'illada acústicament, amb 
parets folrades de goma escuma anecoica. A dins, només un banc i una bombeta que 
s'apaga automaticament quan s'entra i estanca la porta. Desapareix aleshores tot estí-
mul sensorial extern i, després d'un breu període d'adaptació a les noves condicions 
sensorials, el visitant percep clarament amplificats els sons del seu propi cos, la respi-
ració i els batees. 
5oft Ce// est une chambra obscura de 2 x 2,5 x 3m, parfaitement isolée du point de vue 
acoustique, avec des murs recouverts de mousse anécho"ique. A l'intérieur, seuls se trouvent 
un banc et une ampoule qui s'éteint automatiquement lorsqu'on entre et que l'on ferme la 
porte. Tout stimulus sensorial externa disparait alors et, aprés une bréve période d'adaptation 
aux nouvelles conditions sensorielles, le visiteur pen;:oit clairement amplifiés les sons de son 
propre corps, la respiration et les battements du cceur. 
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